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香山 (前著 )は、 1 9 9 0 年代以前と 2 0 0 0 年以降の診
察室での患者さんの訴えの違いを指摘しているが、






するような、社会の不安に根ざした 2 0 0 0 年以降の
漠然とした生きる意味を見出せなくなって相談する
ケースは少ない。筆者が所属する小規模大学におけ













































































































４．２  仮説２に関する考察  
「生きている意味を確認したい」という願望は、
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